跨多行政管辖区的“福建土楼”旅游开发战略与治理模式探析 by 李建中





































































































































































































国家，由土楼管理委 员会承担 管理、监 督、保护等 职
能，各地土楼的旅游开发可以借用现代企业制度共同
组建联合开发公司来开发旅游区。按照《公司法》的有
关规定进行清产核资、 界定产权等的规范和资产重
组，各行政单位和所有者的利益可以通过股份的形式
来实现，开发经营公司负责土楼的开发经营与日常管
理，真正实现资源的有效整合和集约经营。
3．灵活多样的投融资和项目开发政策。
为防止旅游开发经营的搭便车者的投机行为和
对“福建土楼”品牌的负面使用，对“福建土楼”品牌实
行统一的授权管理。 并引入市场机制，出让旅游基础
设施的开发、建设、经营、管理权，建立多元化投资机
制，弥补财政投入不足，确保有限的财力投入到公益
事业中。按照谁投资、谁受益的原则，鼓励企业和个人
加大投入力度，以促进地方旅游经济的快速发展。
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